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cicle d’art
Guillem Molons: germen del 
dibuixant artista
Introducció, 
per Maria Eugènia Perea
Enmig d’un camp d’olivers, una 
flor de safrà. Flor d’estiu –casualitat– o 
fruit d’una sembra –causalitat– més o 
menys pretèrita? A l’entorn d’aquesta 
metàfora, que és figura literària però 
també experiència real viscuda per 
l’Agustina Sobrino, ens apleguem 
una tarda d’advent ella (l’Agustina), 
en Guillem Molons i una servidora. 
Volem fer balanç de l’exposició que 
el Guillem ha tingut aquest novembre 
al CERAP, que ens posi al dia de com 
li van els estudis de conservació 
i restauració de patrimoni que ha 
començat aquest curs i, a mode de 
divertimento, fer conjetures sobre el 
seu futur com a pintor i dibuixant.
L’Agustina hi creu molt, en el 
Guillem. Se li nota no només pel que 
diu d’ell, sinó per la mirada franca 
que li dedica, i per la dolçor amb què 
embolcalla el seu discurs. En un punt 
avançat de la conversa li demano 
que escrigui tot això que explica 
Maria Eugènia Perea Virgili, Agustina Sobrino Pardo i Guillem Molons Sierra
Guillem Molons a la biblioteca del CERAP, en una fotografia presa pocs dies abans de Nadal. 
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Guillem Molons: germen del 
dibuixant artista
sobre l’obra d’aquest jove artista 
per a la revista del Centre d’Estudis 
Riudomencs. S’hi avé de seguida, però 
també de seguida es reté. Li fa por que 
en Guillem sigui com una flor de safrà 
–preuada, fragant i delicada– que el 
planterista protegeix en un hivernacle. 
Com una mare protectora, l’Agustina 
pateix perquè no es deixi endur per 
la moda, perquè la universitat no 
l’influenciï negativament i perquè 
no abandoni el camí que un dia 
va triar: el del dibuix filigranat de 
ciutats que només existeixen en la 
seva imaginació. I  sobretot pateix 
perquè el fet que es parli bé d’ell no 
li enterboleixi els sentits. Finalment, 
però, la convenço, tot i que a canvi 
m’indueix a escriure aquestes quatre 
ratlles de contextualització. «Per 
donar-nos pas l’un a l’altre», afegeix 
perquè no em faci enrere. No li sé 
dir que no. Fet i fet, té raó; és una 
conversa a tres bandes i l’un dóna 
peu a l’altre: jo a ella, que ha estat 
professora seva durant cinc anys, i 
ella a ell, que ha triat les pàgines de 
Lo Floc per autodefinir-se per primera 
vegada i per escrit. Endavant.
Visió d’una professora, per Agustina 
Sobrino, artista plàstica
Per l’artista, dibuixar és descobrir. 
I no es tracta només d’una frase 
bonica; és literalment cert. És el mateix 
acte de dibuixar el que força l’artista 
a mirar l’objecte que té davant, a 
disseccionar-lo i tornar-lo a unir en 
la seva imaginació o, si dibuixa de 
memòria, el que el força a aprofundir-
hi, fins a trobar contingut del seu propi 
magatzem d’observacions passades. 
John Berguer
Dibuix. Art. Experimentació 
transformadora de la realitat o 
recerca d’una realitat? La pròpia, 
la inesperada, la inexplorada que 
sorgeix amb força i plena de matisos. 
Com sempre, dolorosa i meravellosa 
a parts iguals, i que un cop assumida 
resulta difícil, impossible, diria jo, 
desfer-se de la seva impregnació en 
l’existència pròpia.
Al llarg de la història els noms 
propis de l’art són reconeguts per la 
seva consagració al mateix art, sense 
fissures entre la persona i l’artista. És 
una dualitat indissoluble que genera 
màgia visual. 
El temps: un altre aliat que sorgeix 
quan menys l’esperes, company fidel 
des de la creació i fins a la realització 
i l’exposició; mirall sincer i lleial que 
aconsegueix atrapar-nos i convertir-
nos en actors i espectadors en la 
persecució del nostre objectiu, buscat 
però no sempre trobat. 
La geografia i la cultura unides a 
la nostra existència. La mirada inicial 
ens conduirà a una visió determinada. 
Així, les primeres visions d’un entorn 
de confort, la infantesa, les primeres 
imatges que recordem, olors, sabors, 
paraules, descripcions dels llocs més 
familiars que ens confereixen el 
nostre primer univers esdevenen 
els catalitzadors de posteriors 
recerques i contemplacions, però 
sempre en coexistència amb la 
nostra primera ubicació.
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me, però, sobretot, l’art m’ha ensenyat 
a no equivocar-me a l’hora i manera 
de donar el missatge que m’interessa 
donar perquè els altres m’entenguin. 
Sempre he tingut un llapis a la mà 
i un paper en blanc a la motxilla per 
dibuixar, o sigui que, realment, no 
tinc cap dia en concret per designar 
«l’inici» d’aquesta ambició per 
representar la meva vida i imaginació 
en imatges. 
Quan era petit m’agradava 
moltíssim Gaudí i Dalí (s’ha de dir 
que eren dels únics artistes de qui 
havia sentit a parlar) i intentava 
imitar la seva obra en gargots que 
feia en fulls de paper que em portava 
el meu pare de la seva oficina. 
Feia trencadissos, vitralls, formes 
orgàniques, línies tortes, hi enganxava 
trossos de roba, pedres petites... era 
caòtic. Sentia la necessitat d’omplir 
tot l’espai del full, necessitava crear 
imatges d’horror vacui. Quan em 
vaig fer més gran, als nou o deu 
anys, vaig descobrir el Barroc i el 
Rococó. Aquí m’hi vaig quedar fins 
que en vaig tenir quinze. M’encanta 
el Barroc i els estils que se’n deriven, 
em van semblar apassionants. 
La decoració, el patetisme, el 
sentiment d’escenografia, els símbols 
monàrquics, el poder absolut... tot 
aquest context artístic i històric em va 
semblar increïble i em va inspirar per 
crear el meu propi país, inicialment, 
barroc. 
També em va marcar molt mirar 
Titanic quan era molt petit. Aquesta 
pel·lícula em va servir d’inspiració 
durant molt de temps i em va marcar 
el gust pels vaixells, el luxe, el mar, la 
tragèdia i el dramatisme.
En la meva producció d’imatges 
ha jugat un paper importantíssim la 
meva imaginació. Tinc moltíssima 
imaginació i, a vegades, necessito 
I va ser en una altra dualitat de 
geografia i temps que l’univers em 
va permetre estar a prop d’aquest 
joveníssim artista que comença a 
desplegar les ales i que, talment 
com si de física quàntica es tractés, 
converteix el temps en el seu aliat 
més enllà de convencionalismes 
estructurats. És en Guillem Molons.
I qui és el Guillem? Un noi de 
Riudoms, però que es trasllada amb 
moltíssima facilitat a la França de 
Lluís XV i que passeja pels jardins de 
l’època d’una ciutat imaginària en la 
qual suposo que li agradaria viure       
–se sent còmode en aquesta tessitura: 
l’elegància, la pulcritud i tot el que 
per ell comporta una bona educació, 
la seva. En Guillem és una rara avis 
quasi mitològica que ha descobert 
el poder de la seva personalitat com 
a punt de partida cap a qualsevol 
moviment pictòric i, sobretot, vital. És 
portador d’un talent de primer ordre 
per al dibuix, un talent que s’acosta al 
virtuosisme. 
És un ocell rar, deia, perquè 
mentre la seva generació investiga 
sobre nous moviments per integrar-
se en la línia que marquen les modes 
estètiques, ell posa la mirada en la 
Rússia de Caterina la Gran i investiga 
el valor de la dona en els moments 
d’obertura cultural de cada època, 
tant en l’àmbit general com en el de 
la literatura i l’art en particular, per la 
qual cosa jo com a dona li estic molt 
agraïda. És una rara avis, insisteixo, 
perquè s’uneix al dibuix quan els 
altres el menyspreen; perquè en un 
món condicionat per les presses ell 
aporta quietud. En Guillem dóna 
valors cromàtics al negre amb 
línies de diferents gruixos com a 
eina –línies rectes, línies corbes– i 
crea dibuixos en què la perspectiva 
domina cada moviment. Tot en la 
incipient obra d’en Guillem és creïble, 
tot és real, fins i tot la irrealitat de les 
seves ciutats. 
Per part meva, és reconfortable 
acompanyar l’inici d’una carrera 
artística que s’albira brillant i sincera, 
i que novament posa de manifest 
que la llavor de l’art pot germinar en 
qualsevol petit racó ben adobat. 
Autoretrat, per Guillem Molons, 
estudiant de Conservació i restauració 
del patrimoni històric i cultural a la 
Universitat de Barcelona
Mai em vaig plantejar estudiar 
art perquè, simplement, era el que 
m’agrada fer des de petit i no era una 
opció sinó una obligació personal. 
He dibuixat des de sempre i sempre 
m’he interessat pel món de l’art, 
siguin els autors o els estils que 
siguin, en totes les seves branques. 
Cada persona tenim la nostra pròpia 
opinió sobre què és art, jo també, 
però sense tenir-ho molt clar encara. 
Igualment, sense saber molt bé què 
és, puc dir fermament que és el meu 
mitjà per observar, pensar, buscar, 
trobar, aprendre, conèixer i estimular-
Guillem Molons traient dibuixos seus de la carpeta 
on els guarda, el desembre de 2015. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
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aturar-la. Aquesta m’ha dut a crear el 
meu propi continent, amb un país fet 
a la meva mida i gust. També, quan 
era un nen, una línia naval de vaixells 
(tots dissenyats per mi), personatges, 
petites històries, cases, palaus, 
castells, ciutats, carrers, interiors... 
Normalment sempre m’he mogut 
en el dibuix (blanc i negre) i no hi he 
posat color. Fa relativament poc que 
faig ús del color mitjançant aquarel·les 
i olis, però encara em queda un gran 
camí per recórrer en el món del color, 
tot i que cada vegada m’he sento 
més a gust. De totes maneres sempre 
necessitaré treballar en blanc i negre 
perquè sempre m’ha interessat més la 
forma que el color. 
Actualment, tinc una idea més 
global de l’art gràcies al grau 
en Conservació i restauració de 
patrimoni cultural que estic cursant 
a la Universitat de Barcelona. Aquest 
grau m’està obrint els ulls en molts 
aspectes i temes, no només el que 
m’ensenyen a classe, sinó que aprenc 
molt dels meus amics i companys. 
Cada dia conec més i trenco tòpics. 
Tot el que he après ha fet que les 
principals fonts d’inspiració avui en dia 
per la meva producció artística siguin: 
el Renaixement, el Barroc, el Rococó, 
el Neoclassicisme, el Romanticisme, 
l’art pop, el land art, l’art conceptual, 
l’art post-conceptual, l’arquitectura 
racionalista i funcionalista, el 
moviment actual que conjuga 
l’impressionisme amb l’hiperrealisme... 
i noms com Velázquez, Valdés Leal, 
Rafael, Bernini, Borromini, Maria 
Merian, Lavinia Fontana, Vigée Le-
Brun, Friedrich, Jacques-Louise David, 
Gustave Doré, Delacroix, Monet, 
Manet, Dalí, Andy Warhol, Barbara 
Kruguer, James Turrell, Barceló, 
Antonio López, Stephan Zbukvic, Díaz 
Alama, Lucas David... i molts més, 
però aquests són els principals, i segur 
que me’n deixo. També, programes 
com Instagram, Pinterest o Tumblr... 
són grans inspiracions per mi ja 
que són finestres a la sensibilitat 
de cada persona (que s’ho prengui 
seriosament) i punt de partida per 
trobar imatges realment úniques. 
Trobo que aquestes xarxes socials 
estan infravalorades.
Em sé moure per les tècniques amb 
ròtring, punta fina, aquarel·la, olis i 
llapis. Més o menys són les que conec 
i m’hi sento còmode, però, ara mateix, 
estic amb un projecte de gravat, i 
m’està agradant bastant fer servir 
linòleum i la tècnica a la punta seca. 
Els principals comentaris de les 
persones que han estat al meu costat, 
i de la gent en general, és que sempre 
han pensat que podria esdevenir un 
nom, més o menys rellevant, però 
no passo desapercebut. A alguns, la 
meva obra els semblava monòtona, de 
tècnica pobra i de tema poc clar. Tots 
són criteris i no penso que estiguin ni 
bé ni malament, només que tots són 
diferents i això és bo. 
Penso que un artista no és mai 
definitiu, sinó que sempre recorre 
un camí que només s’acaba si la 
mort ho vol. Estem en constant 
desenvolupament i, després de tot, 
els humans crec que tendim a fer 
molts canvis necessaris perquè les 
coses canviïn el menys possible. Crec 
que els artistes són aquells capaços 
d’aconseguir donar el missatge que 
volen donar, sigui quin sigui, i no 
importa el mitjà. 
Guillem Molons amb Agustina Sobrino al taller que aquesta professora de dibuix i pintura té al centre de Reus. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
«De totes maneres 
sempre necessitaré 
treballar en blanc i 
negre perquè sempre 
m’ha interessat més la 
forma que el color»
